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ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف   زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 7931اﻫﺪاء ﺧﻮن در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  054ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻫﻨﺮ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و آزاد در 
ﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و از ﻧﻮع ﺳﻬﻤﻴﻪ اي ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋ
ﺧﻮد اﻳﻔﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم از ﺳﻮي ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ 
ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ،  hRﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﻲ و  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮاﻻﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﮔﺎﻫﻲ و
اﻫﺪاءﺧﻮن، ﻃﺮﻳﻘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻫﺪاءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاءﺧﻮن، ﻣﻌﺎف ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن از اﻫﺪاءﺧﻮن و دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﻫﺪاءﺧﻮن 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار  sspS 02آﻧﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار
  ﮔﺮﻓﺖ. 
 42/77% ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ آﻧﺎن  93/1، ﭘﺴﺮﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن %  44/9 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
آن اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎع  اﻧﮕﻴﺰهﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ% اﻓﺮاد ﺳﺎﺑﻘﻪ ي اﻫﺪاي ﺧﻮن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  81/9ﺳﺎل ﺑﻮد. 
اﻧﺤﺮاف  ±و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3/17 ±2/82ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاءﺧﻮن  
  ﺑﻮد. 14/67 ±5/46ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻮق 
اوﻟﻮﻳﺖ ﻫـﺎي ﻣﺤﺘـﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي آﻣـﻮزش و ﻳــﺎدآوري  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺘﻠـﻒ ﺷــﺮاﻳﻂ اﻫــﺪا و ﺑﺤــﺚ و روﺷــﻨﮕﺮ ي در ﻣــﻮرد ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد اﻫﺪاي ﺧﻮن در ﮔﺮوه ﻫـﺎ ي ﻣﺨ
  ﺑﺎﺷﺪ.






Introduction: This study was conducted to determine the knowledge and attitude of university 
students in Kerman city about blood donation in 2019. 
Materials and methods: This cross-sectional study was a descriptive-analytic study in which 
450 students were selected from all students of Bahonar Universities, Medical Sciences, Private 
and Azad Universities in Kerman. The self-playing questionnaires were used to collect 
information. After submitting the necessary explanations by the researcher, the questionnaires 
were completed by the participants. The questionnaire questions included demographic 
information such as age, gender, university name, academic degree, field of study. There were 
also questions about the students' knowledge and attitude, the blood type and the Rh group, the 
history of donation, the familiarity of the donors with the donation, whether they were exempted 
or not, and the reasons for their donation. After collecting data, data was analyzed by software 
Spss 20. 
Results: 44.9% of participant were male, 39.1% belonged to Shahid Bahonar University.The 
mean age of them was 24.77 years. 18.9% of the subjects had a history of blood donation, the 
most common cause of which was the sense of responsibility of the community. The mean and 
standard deviation of students' knowledge score in Kerman universities was 3.71 ± 2.28 and the 
mean of standard deviation of population attitude was 41.76 ± 5.64. 
Conclusion: The content priorities of educational programs should be based on the education 
and recall of the conditions for giving and discussing and clarifying the beliefs about blood 
donations in different groups. 
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